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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Work that is exposed, then discusses two issues that are the resolution of conflicts and 
emotional education. The fundamental objective of the work is to develop a program of 
activities for conflict resolution to work with students from the emotional field. This 
program oretende to give solution to some needs that arise in schools such as conflict 
resolution and the development of emotional intelligence. Schools are an important place 
of socialization, intelligence emotional suitable areas so students can acquire skills that 
allow them an integral development as a person. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: conflict resolution; emotional intelligence; emotional skills; emotions; 
emotional education. 
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El trabajo que a continuación se expone, trata sobre dos temas que son la resolución de 
conflictos y la educación emocional. El objetivo fundamental del trabajo es desarrollar un 
programa de actividades para trabajar con los alumnos la resolución de conflictos desde el 
ámbito emocional. Dicho programa pretende dar solución a algunas necesidades que se 
presentan en los centros educativos como son la resolución de conflictos y el desarrollo de 
la inteligencia emocional. Los centros escolares son un importante lugar de socialización, 
es decir, son ámbitos idóneos para que los alumnos adquieran las habilidades necesarias 
que les permitan un desarrollo integral como persona. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: resolución de conflictos; inteligencia emocional; habilidades emocionales; 
emociones; educación emocional. 
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